











     













间》的影响。    
                              害羞的调皮男孩 
          这位艺术家直到生命的最后岁月，不管是记者，还是传记作家，都无法
进入他的私密空间。 
为此，在所有的相关报道中，吉洪诺夫的往事记录总是只有寥寥数语。 






































































                           并不满意《战争与和平》 






















族魅力！   















映，网上依然好评如潮。     
                        万人空巷的《春天的 17 个瞬间》   

















其他观众一样，由衷感谢吉洪诺夫为电影所作的倾心贡献。   






















                             最看重《白比姆黑耳朵》 
      吉洪诺夫并非只是穿军服的角色受到观众的追捧。1977 年，罗斯托茨基和
吉洪诺夫再度合作 






片中老人十分相似的孤独情感有关。   






起走过生活之路的人，一个个都不在了”。   






融合，具有独特风格的天才演员”。   






电影史上。   
       吉洪诺夫逝世后，俄罗斯总统梅德维杰夫向吉洪诺夫的亲属表达了慰唁，
普京在唁电中称， 
一位内心深沉、气度高雅的人去世了，少了他，我们无法完整描述苏联和俄罗
斯电影的全部。普 
京坦言，当年投身苏联特工机关，并在东德工作多年，与观看《春天的 17 个
瞬间》有直接关联。 
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俄罗所特工部门直到今天，仍然有许多吉洪诺夫的崇拜者。 
 
